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陽子がアイソスピンの 1重項であるために 1中間子交換電流の主要項の寄与はなく，非静的項と 2
中間子交換電流の寄与がある O これらの交換電流の計算には パイ，ロー，オメガ中間子と核子の励
起状態が取り入れられた O その結果，相対論的補正と 1中間子交換電流の非静的項は，ともに重要な
項ではあるが，数値的には互いに打ち消し合い，第1部で議論された 2中間子交換電流が重要な役割
を果し，実験的に要求される約1.6%の交換電流の寄与が説明された。
以上のように，佐藤君の研究は核力台よび交換電流の導出において統一的考察を与え，且つ，重陽
子の磁気能率の定量的説明に成功したものであり，理学博士の学位論文として十分価値あるものと認
める O
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